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Els pactes industrials internacionals
En parlar dels projectes de treva i d'unió duanera, dèiem que, vista la dificul¬
tat de realització d'una entesa general que comprengui lots els països europeus,
accentuava l'orientació vers les enteses parcials, d'abast regional i sobre produc¬
tes 0 articles determinats.
Una prova inequívoca d'aquesta tendència el trobem, ara mateix, amb el pro¬
jecte d'unió duanera acordat, en linees generals, entre els governs d'Alemanya i
Austria. Aquest acord palesa a les clares que Alemanya es decanta a favor de la
teoria sostinguda especialment per Hongria, lugoeslàvia, Bulgaria i Romania d'es¬
tablir la concessió de drets mutus preferents entre els estats industrials i els agrí¬
coles. En front d'aquest criteri hi ha de el limitar-se a l'aplicació de la clàusula de
nació més afavorida que sostenen els països següents: Suècia, Noruega, Dinamar¬
ca, Bèlgica i Holanda. El Regne Unit de la Gran Bretanya sembla donar preferèn¬
cia a aquesta darrera orientació, mentre França permaneix decantada a favor de
la unió europea.
L'acord entre Alemanya i Austria apareix d'una gran ti ascendència tant eco¬
nòmica com política i per això—sobretot per la segona raó—tindrà segurament
l'eficàcia d'un reactiu les conseqüències del qual haurem de veure com donen un
nou impuls a les discussions a l'entorn de semblants projectes i com provoquen
la determinació definitiva o el canvi d'orientació o el mateix punt de vista de
França i Oran Bretanya. L'unificació que tio podia assolir-se, la por i el recel tal
volta la facilitaran, com a mal menor per evitar uns resultats polítics parcials a fa¬
vor d'una nació determinada: Alemanya.
Amb tot és indubtable que la idea de la reconstrucció de l'Europa és una co¬
sa viva, una realitat que cada dia avança, trobarà molts obstacles, donarà sovint
la sensació del fracàs, però això serà degut a les discrepàncies dels camins a se¬
guir per assolir la realització de la mateixa no mai a la convicció de la impossibi¬
litat ni de la ineficàcia d'aquesta reconstrucció.
Els pactes o enteses industrials internacionals han de contribuir també a fer
més viable el cobejat camí. Les enteses industrials eren cosa gairebé inexistents
abans de la guerra europea. Aleshores, fins i tot apareixien com quelcom immo¬
ral. Però després de la guerra han assolit un gran increment. Aquest increment
ha estat degut a la necessitat que ha originat la sobreproducció general de prime¬
res matèries i de determinats productes (degudes una i altre als progressos tèc¬
nics i a l'increment que a conseqüència de la guerra assoliren totes les indústries
dels països no beligerants), d'establir una regulació de preus i de producció per
lal d'evitar competències ruïnoses i contraproduents.
Les principals enteses les trobem en el ram de metalls, com per exemple la
del coure, la de l'alumini, la de l'argentviu, la de l'acer. Entre els adobs desta¬
quen la de la potasa i la del nitrògen. I entre els productes fabricats existeixen les
del linòleum, les dels colorants, etc.
Regularment aquestes enteses són constituïdes a base de representar el 90 per
cent de la producció total i comptar amb una entesa pel que es refereix al mercat
nacional.
Les clàusules principals són les que regulen els límits de producció, els preus
de venda o els d'exportació.
Les enteses industrials internacionals ofereixen aventatges als productors en
tetelque es refereix a organització, tècnica i aprofitament d'invencions i noves
iniciatives. A més permeten establir uns preus més reduïts i una atenuació de
determinades crisis periòdiques.
Els obrers tenen, paral·lelament, una certa normalitat en la no interrupció
del treball.
El consumidor també hi troba aventatges si el control dels poders públics
sap evitar que semblants enteses es converteixin en simples monopolis abusius i
gens escrupulosos.
La constitució, doncs, de les enteses o pactes comercials internacionals res¬
pon en absolut a la teoria d'una unió europea. Per això mentre els Estats cerquen
fórmules i maneres per arribar a pactes generals, les enteses al·ludides represen¬
ten una tasca gairebé preliminar als lligams a que hom voldria arribar, fet i fet
els acords establerts sempre representaran discrepàncies i punts de discòrdia ven¬
çuts i superats, interessos locals o nacionals a cobert de conflictes si a mà bé pro¬
vocats per gelosies i mals enteses de determinades polítiques que no volen fer-se







Com hem anunciat aquesta nit es ce¬
lebrarà a Acció Catalana una reunió
per a designar els candidats que en
nom del Partit Catalanista Republicà
Integraran la candidatura de la Coalició
Republieana-Socialista.
Llimarts, a dos quarts de deu de la
nit, tindrà lloc al Teatre Bosc, un mi-
llng de propaganda electoral en el qual
Pnrlaran els següents oradors: Jaume
Comas, Francesc Rossetti i Jaume Re-
coder, de la localitat, i Antoni Olarte,
e l'Agrupació Socialista, Francesc Ma¬
na Masferrer, d'Acció Catalana i Ma¬
inel Serra i Moret, del Centre Republi¬
cà Federal.
Els monàrquics
Segueixen les reunions i els treballs
per a la confecció de la candidatura li¬
beral-regionalista. Fins ara, malgrat
córrer molts noms de persones cone¬
gudes, oficialment no s'ha fet pública i
per aquest motiu ens abstenim de do¬




60 milions de dòlars ^
El ministre de Finances senyor Ven¬
tosa i Calvell, ha publicat una nota en
la qual dóna compte d'haver estat con¬
certat un emprèstit de 60 milions de
dòlars amb ia Banca J. P. Morgan i
Cia. de Nova York reintegrable als 18
mesos.
Protesta dels Constitucionalistes
Heu's ací la nota facilitada pels cons¬
titucionalistes al final de la seva reunió
d'ahir tarda:
«Bajo la desagradable impresión que
nos han producido los últimos sucesos
ocurridos y como ampliación, en con¬
secuencia, de lo expuesto en nuestra
última nota, protestamos, con toda
energía, del escandaloso abuso del Go¬
bierno, contratando un empréstito con
manifiesta ilegalidad, ya que se ha que¬
brantado "la Constitución, que el Qc-
bierno estima vigente, y las leyes espe¬
ciales que la materia regulan, arreba¬
tando además al conocimiento del Par¬
lamento esa cuestión, de su exclusiva
competencia>.
Algunes opinions
Interrogades algunes personalitats so¬
bre l'emprèstit de 60 milions de dòlars
concertat pel Govern amb mires a
aconseguir l'estabilització de la nostra
divisa, han contestat el que segueix:
Santiago Alba:
—Es una qüestió tan greu i tan trans¬
cendental que en parlaré extensament
i amb detalls en les declaracions pròxi¬
mes que he anunciat, i que donaré a
tothom perquè ningú de vosaltres no
pugui queixar-se de preferències.
Niceto Alcalà Zamora:
—Precisament per a tractar d'aquest
assumpte veritablement transcendental
per a l'economia espanyola i el desen¬
volupament de la nostra hisenda vaig
a tenir una conferència amb el senyor
Sánchez Roman.
A mi personalment em sembla una
extralimitació de funcions del Govern,
amb la consegüent i molt greu respon¬
sabilitat. Aquesta mesura només podia
haver-la adoptada unes Corts legalment
elegides i que coustituïssin la represen¬
tació de la voluntat nacional.
L'emprèstit tal com s'ha fet em sem¬
bla un cas de veritable insensatesa.
Miquel Villanueva:
—L'emprèstit pot qualificar-se d'es¬
candalós i amb ell es conculca la llei
d'ordenació bancària i altres lleis vi¬
gents sobre la matèria.
Es un assumpte que ha sorprès a to¬
thom i que per la seva transcendència
no és possible que hagi estat negociat
en un dia.
El decret té data d'ahir i la «Giceta»
el publica avui, però, indubtablement,
les negociacions començaren la setma¬
na passada, que arribà a Madrid el pre¬
sident del Banc Internacional de Paga¬
ments, sense que ningú estés assabentat
de la seva arribada.
Denúncia contra el Govern
La denúncia que el senyor Sánchez
Román es proposa presentar al fiscal
del Tribunal Suprem contra el Govern
tindrà forma de querella, singularment
contra el ministre de Finances, per la
publicació del decret sobre l'autorilza-
ció per a realitzar l'operació anunciada
en la seva nota oficiosa d'ahir.
Es fonamenta la requisitòria, d'acord
amb la Constitució, en què el Govern
no pot acudir a un emprèstit estranger
sense el consentiment de les Corts.
Sembla que en la redacció del docu¬
ment intervindrà el senyor Alcalà Za¬
mora, encara que aquest darrer no sig¬
narà l'escrit.
Diverses
Es demana una revisió
Un periòdic de Madrid recull el ru¬
mor, sense que hagi estat comprovat,
que una comissió de capitans d'infante¬
ria residents a Saragossa, Osca i altres
guarnicions, ha arribat a Madrid per a
demanar al Govern la revisió del tra¬
mitat com a judici sumaríssim contra
Coses d'Àrgeotona
Feina electoral
Ja tenim al caciquet, amb tota la seva
petulància, cercant vots per tot arreu i
e! més curiós del cas és que molta feina
d'aquesta la fan empleats municipals,
com si no fossin allí per servir exclusi¬
vament al poble i no al que se'n va fer
amo i vol continuar essent-ho. Que
consentin això els individus que formen
l'actual majoria de l'Ajuntament! Vaja,
hue n'hi ha per començar a creure el
que diuen veus volants sobre certs lli¬
gams.
La novetat de la present campanya
electoral groga és l'aparició d'un agent
que fins ara no havia intervingut en
eleccions, si bé ja era molt clisat i qua¬
lificat en els afers del Casino del Fo¬
ment. Als que convenci aquest els hi
podrem dir: Bona diarrea t'apreta!
Mentre tant el cabdill no pot dormir
gaire tranquil, perquè sembla que les
coses no es presenten gens falagueres.
Ell prou crida que es'à segur de l'èxit i
que té guanyades les eleccions, però hi
hi qui no es deixaria convèncer- a do¬
nar el vot ni per quatre duros, i elector
que viu a fora que no vindria a votar
per ell n ■ pagant-li el viatge. Ho té tot
guanyat, però tot just comença la cam¬
panya ja recorre ais arguments de pes.
¿Quins deurà treure a les vigílies del
12 d'abril?
Obriu l'ull els que veneu el vot i els
arrossaires, apugeu el preu; sembla que
l'oportunitat és bona per fer dinerets i
omplir-se la panxa de mengenta i de
bebenta.
La candidatura groga diuen que ha
de donar maldecaps al cacic, perquè
no troba gaires que hi vulguin anar.
Amb l'experiència del passat, realment
ha de costar qui es presti a fer de mo-
marota,^ense altra missió que votar si
0 no si^ns li mani el seu amo, i fer-li
costat en els actes públics. Tinc entès
que figuraran en aquella candidatura
un 0 dos nois Fortí i el president del
Comitè Romanonista, recent fundació
del caciquisme local, posat de pantalla
per emparar aquest.
Ja cal que s'espavilin el petit cacic
local i els seus companys de glòries i
fadigues. Tinc enlés qne els seus con¬
traris presentaran candidatura plena
amb noms de persones prestigioses i
de reconeguda serietat i dignitat. I que
cada dia reben adhesions i oferiments
espontanis per ajudar al bon èxit de la
elecció. Les escorrialles del caciquisme
que ha malmenat Argentona anys i
anys són conegudes i tothom desitja
posar fi a una administració desastrosa.
Contraris locals de qui ha malmenat
aquest poble, treballeu de ferm i amb
entusiasme, que totes les simpaties es¬
tan amb vosaltres.
En Boleya
Argentona, 28 de març de 1931.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Maií, a les deu: Futbol.—lluro (segon
equip) - Penya Sarasquete.
Tarda, a les tres: Base-ball.—Calarà -
Barcino.
A les quatre: Fuibol. — lluro - Sam-
boià (infantils).
CAMP DE L'IRIS
Malí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris - Esportiva
(primers equips). Arbitrarà el senyor
Ramon i cronomelerà el senyor Gines¬
ta, ambdós col·legiats locals.
A les onze: Iris - Esportiva (segons
equips).
CAMP DEL LLEVANT
Maií, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Llevant - lluro
primers equips). Arbitrarà el col·legiat
senyor Estany i cronometerà el col·le¬
giat local senyor Julià.
A les onze: Llevant - lluro (infantils).
A dos quarts de dotze: Penya Inter¬
rogant - Llevant (segon equip).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les deu: Esportiva-Penya Lla¬
gosta (infantils).
A dos quarts d'onze: Esportiva (a) -
Penya Dandys (tercer equip).
A les dotze: Penya Ràpids, de l'Es¬
portiva - Ferroviària.
CAMP DE L'EX-ESTADIUM
Tarda, a les tres: Entrenament dels
jugadors de l'Unió Esportiva Mataro-
nina.
CAMP DEL GIMNÀSTIC (Tarragona)
Tard_: Campionat català de futbol.—
Gimnàstic - lluro (primers equips).
Futbol
£1 campionat català
de la 2.a categoria preferent
Demà es disputarà la penúltima jor¬
nada d'aquest llarguíssim Campionat,





Samboià — Alumnes Obrers
Palafrugell — Atlètic
St. Andreu — Manresa
Descansa el Martinenc,
els capitans Galàn i García Hernández,
afusellats a Osca.
Distitució del general Burguete
S'assegura que el Cap del Govern
portarà avui a la signatura del Rei un
R. D. destituint el general Burguete
amb motiu de les declaracions que feu
ahir davant dels periodistes.
¿La crisi per avui?
La Veu de Catalunya, en donar comp¬
te de la reunió ministerial d'avui diu:
«Hom espera, no obstant, que el con
cepte de la responsabilitat que tenen
iots els ministres evitarà la disgregació
del Govern.»
^—Com és que lot el dia vos tinc a
casa aquesta pesta de viatjants?
— Es que l'Escola de Venedors de la
cantonada vos fa servir per la lliçó sis,
que ensenya «Manera de tractar un
client entestat en no comprar».




Els partits de demà
1° divisió: Espanyol - Atlètic de Bil¬
bao, Arenes de Güetxo - Europa, De¬
portin Alavés - Barcelona, R, U. d'Irún-
Racing de Santander, R. Madrid-R. So¬
cietat de St. Sebastià.
2° divisió: Betis de Sevilla - R. Ovie¬
do, Deportin de La Corunya - R. Sevi¬
lla, Ibèria de Saragossa - Múrcia, Spor¬





Demà a la tarda l'equip titular de
l'Argentona es traslladarà a Ripollet pertal de celebrar el partit homenatge que
aquella vila dedica als campions de Ca¬
talunya de 2." categoria, el Ripollet, qui
tan brillantment ha aconseguit aquest
preuat títol.
Per l'excel·lent impressió que deixà
l'Argentona en aquella població vaile-
sana durant el campionat d'enguany és
esperat aquest encontre amb gran in¬terès.
L'equip probable de l'Argentona se¬
rà el següent: Gailemí, Gel, Alsina, Mo¬
ra, Coll II, Calvet, Coll I, Barri, Vila,Ramon i Qinestà.—F.
Basquetbol
Campionat de Catalunya
A més dels partits locals que més
amunt indiquem, seran disputats demà
els que segueixen, corresponents al pri¬
mer grup: Juventus de Sabadell - Mar-
íinenc, Barcelona - Laietà, Espanyol -
Europa, Gràcia - Patrie.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: «Diario
Metro»; «La Marcha nupcial de Cho¬
pin» sentimental pel·lícula muda; una
xistosa cinta cómica de dibuixos ani¬
mats, i la interessant producció sonora
«El hombre y el momento».
Societat Esbarjo Ateneu
Avui, a dos quarts de deu de la nit,la companyia dirigida pel primer actor
Marian Beut i el mestre Joan Pagès, de
la qual forma part la tiple Maria Espi-nalt i el tenor Santiago Morell, posarà
en escena la sarsuela en un acte i tres
quadros, llibre de Arniches i música
del mestre Torregrosa i Valverde, «La
marcha de Cádiz»; la formosa sarsuela
en un acte i tres quadros, de Perrin i
Palacios, música del mestres Vives, «Los
Bohemios», i la sarsuela en un acte i
tres quadros, lletra de Mesa i música
del mestre Chapí «La tragedia del Pier¬
rot».
Com a final de festa, selecte acte de
concert pels artistes Griego, Morell i
Maria Espinalt.
Societat Iris
Demà, darrera funció de la tempora¬da de Quaresma, a benefici de la Com¬
panyia dramàtica de l'Entitat.
A dos quarts de cinc de la tarda es
posarà en escena el drama en tres actes
i en prosa, original del genial poeta Ig¬nasi Iglésias, «La Resclosa», i la bonica
comèdia en un acte, «Pare i padrí».
Per deferència als beneficiats, l'Agru¬
pació Filharmònica de Mataró i inter¬
pretarà les següents composicipns:
«Anitlo de Hierro», Marqués; «Gra¬
nada», Albéniz; «Momento musical»,Schubert i «Marcha turca», Mozart.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬cules següents: «Un romance agreste»,
per George O'Brien; «Toda una vida»,drama totalment parlat en espanyol, per
AUT©-TAXI Dl LUXl











se al delegat d'aquesta ciutat
i Rossell, Sant Llorenç, 24
pei a Malalties de la Pell 1 TrattameDl del Dr. VISA ~Dr* Llinàs
Curació de lea «úlceres (llagues) de Ics cames» -- Tota els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Carme Larrabeiti, Fèlix de Pomés i ei
nen Lluïset Peña; i la còmica «Félix,
curandero».
Circo! Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, tindrà
lloc la presentació del «Gran Claudi-
ni» el qual executarà treballs d'il·lusio¬
nisme i ventrilòquia, sobressortiní en¬
tre ells el famós Chariot. El programa
constarà de dues parts i començarà amb
puntualitat per tal d acabar en hora
oportuna per a assistir als sermons qua-resmals.
De Música
Foment Mataron!
Demà, a 1res quarts de cinc de la tar¬
da, tindrà lloc un Concert Quaresmal
per l'Acadèmia Musical Mariana d'a¬
cord amb el següent programa:
Primera part. — «Ave Maria», Victò¬
ria; «L'Hereu Riera», Cumellas i Ribó;«Muntanyes regalades», Sancho Marra¬
có; «Cançó dels escolans» (nois i or¬gue), Nicolau; *«Non-non-noneta la Ma¬
re de Déu», Romeu; *«Scherzo», Marti¬
ni; *«La Creu», Mas i Serracant; ""«Quèté fet, oh poble meu». Mas i Serracant;• «Tanquam ad latronem», Vicíòria;«Galigaveruní», Vicíòria; *«El caçador ila pastorela», Botey.
Segona part. — * «El general Bum-Bum », Llongueras, (cançó amb gestos,
presentada amb tota propietat, per lasecció de nois); «La Baienguera», Vi¬
ves.
Les composicions senyalades amb *són primeres audicions. Els acompa¬
nyaments d'orgue i piano aniran a càr¬
rec del Mestre senyor Antoni Fors.
J. CASTELLSAGUER
Sia. Teresa, 46-Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (50 dotzenes) .
Mazogan extra gros,
el compte. 58
Mazagan mitjà, el compte. . 50
Mazagan escollit » .. 46
(Preus sense competència)
64 pies.
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduíts, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
Lurdes de Subirans
—■■g Arenys de Munt—
Un dels més balls paisatges de la província entre rouredes i pinedes
Diumenge i dilluns de Pasqua, en la for¬
mosa Plaça de les Pinedes, pròxima al
Santuari Català de Nostra Senyora de
Lurdes de Subirans
SARDA NE S
matr i tarda per la renomenada cobla
«La Llevantina» : Gran servei de restau¬
rant a 7 ptes. cobert : Habitacions con¬
fortables t Tenda de queviures ; Utensilis






dissabte, des de les 6
tarda, i demà diumenge
Interessants programes
pel·lícules Sonores i Silents
DIARIO METRO (muda)
Projecció de l'interessant cinta
sentimental (muda)
U
sublim interpretació de LIA MARA
Divertits dibuixos animats sonors
Estrena de l'interessant producció
sonora «Firts National» de gran ar¬
gument
El Hombre i el Momento
fidelment interpretadapels genials ar¬tistes Billie Dowe i Roc La Rocke
Lo que se expone al público para in¬
formación, concediéndose el plazo de
20 días para que puedan formularse las
observaciones o reclamaciones que se
consideren procedentes por los intere¬
sados, lo cual deberá hacerse por es¬
crito y presentarse en la Secretaría mu¬
nicipal durante las horas de despacho,
empezando a contarse el referido plazo
a partir del día siguiente al de la inser¬
ción del presente Edicto en el «Boletín
Oficial» de esta provincia.
Mataró, 23 de marzo de 1931.—El Al¬
calde, E. Arañó.—P. A de S. E : El Se--
cretario, N. S. de Boado.
Conferències
Societat Iris
Avui, a les deu de la nit, el Dr. Fran¬
cesc Montanyà, dissertarà sobre el tema:«El rol de la dona en els moments re¬
volucionaris».
A Santa Anna
Demà, durant la missa d'onze, el re¬verend P. Rector de les Escoles Pies,donarà la darrera conferència quares¬mal, dissertant sobre el tema «Jesucrisí,Redemptor del món».
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Concert pel tercet de l'estació.—20'30: Conterència «Alegria i salut-Comeniaris familiars», original de do-
nya Maria Ballester, Viuda de Ros.—2Ü'45: Concert pel tercet de l'estació.—21'00: Tancament de l'estació.
Ei Butlletí n.° 17 de l'Associació que¬dà esgotat ais pocs dies d'ésser posat ala venda. Per tal motiu no ha estat pos¬sible atendre les nombroses demandes
que del mateix rep l'entitat dels radio¬oients.
Això demostra de manera clara i ter¬minant l'interès qae el públic es prènper la prosperitat de l'emissora EAJ-15, Radio Associació, la qu^l sense es¬tridències í amb una actuació sèria idigna, aconsegueix cada dia majornombre d'adeptes.
Unión Radio Barcelona EAJ1.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 28 de març
20'30: Curs eiemental d'alemany acàrrec del professor Li. Schepelmann.21*00: Campanades horàries de la Ca¬tedral. Part del Servei meteorològic deCatalunya. Cotitzacions de monedes ivalors. Tancament del Borsí de la tarda,Informació Agrícola de la Borsa Ofi¬cial de Comerç de Barcelona. Cotitza¬cions dels mercats agrícoles i ramaders21'05: Orquestra de l'Estació—2i*30^Retransmissió des de E A J 7 UniónRadio Madrid. A l'intermedi: Notíciesde Premia.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 5—763 5
Temperatura: 17'—18'
Alt. reduïda: 7628—761 5
Termòmetre sec; 18 2—16'2























met insistir en favor rion«manifestant que abans Evolum exportació,
tura relacions. Además Saconsella prendre mesuresgurar sinceritat en aplicarl iV
peix, la mantega que te H
STisf,eltormatgequesaa,tefaes maquen i demés alimenlsm!"malbé d'un cap d'any ,traci perill constantd'ingcriSlque no estigui en condicions Sbles, veuria que es unaeconoJquisició d'un REFRIOeRatÒrI ademés la satisfacció dels d,sos gelats les begudes i amanídques lel que millora degusta 1res i dolços són una satisfacció àhora d'àpat, per quéalacuinai;es isltu.
Agencia
Riera 70.
per Mataró: Casa Si
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Estat del cel: S. — S.
gsíat de la mar: 2 — 2
L'observador: T. T. D.
Les farmàcies de torn que demà es¬taran obertes són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
—En les revistes nordamericaneshemllegit amb satisfacció l'èxit dels nostres
compatricis el mestre Llongás i la so-
pran Margarida Salvi en els concerts do¬
nats a New York, Chicago, San Fran¬cisco i altres capitals dels Estats Units.Recordem als nostres llegidors queaquesta eminent diva sols impressionala scvd veu en discos PARLÓPHON i
que pot sentir-los a la agència d'aques¬ta marca per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra 70.
Demà diumenge, a les onze del matí,la «Cobla liuro» donarà una selectaaudició de sardanes a la Plaça de SantaAnna, oriani^zada pel Grup Sardanistai Secció Feminal de la Societat Iris. El
programa que executarà és el següent:«A la meva estimada», Sans; «Lineta»,Molins»; «Camprodon», Manén; «Lacançó del taper», Casademunt; «Matíde festa», RIumalló; «Dansem, donze¬lles», Fuster.
OLIS FINS PURS D'OLIVA
Productes Barbosa
A la presentació d'aquest anunci s'en-tregarà una mostra d'oli.
L'Institut Agrícola Català de Sant Isi¬dre ha remitit als ministres d'Estat iEconomia el següent telegrama.«Davant impressions de que Françaproposés contingenciar vins. InstitutAgrícola Català de Sant Isidre, es per- •
Demà diumenge, a dos
cinc de la tarda sortirà de 1
roquial de Sant Josep la solemne Icessò de Via Cruels, la qual p
per l'imatge del Sant Crist de
Mort es dirigirà a l'església delaDií
na Providència on predicarà el Rió,»
Baptista del Cricificat. DespréslapiJcessó retornarà a l'església de SanlJ»
sep practicant-se l'adoració de lesCklLiages a Jesús Crucificat.
—Una bona mona pot ésser i
ma estil·logràfica, especialment ara»!
han sortit presentacions moderníssaf
en colors. Impremta Minerva, cmEill
Barcelona 13, vos ofereix moltes doïl
nes de models, entre els quals segaulment hi ha el que vos ha d'agrada:,
I
Des de fa alguns dies la
les Espenyes està convertida en
muntanyes russes amb motiu defer-ijuna claveguera. Creiem queseriacoj'jveulent posar-hi un llum vertnei!
no estigui a Fabast de la quiUatla
evitar el perill de que algú hiensoptlgui i es trenqui el coll.
—No tingui arreconat el seu I
perqué es antic Sigui de la marca qiitl
sigui tenim las peces necessàriaspeiij
reparar-lo o modernitzar-lo, i
bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
A l'església de Sant Joan iSantjoKlji a l'altar del Santíssim Sagraniídjaquest matí, a dos quarts de doize.í|
Reverend Ramon Fornells úa b®!
l'enllaç matrimonial del
merçjoan Cortina Travé amb laseo) I
reta Maria del Carme Garangou
sas. Signaren l'acta perp^ddeí
En Joan Mayoral Perramón, propi
de Barcelona, i per la núvia el Up
la Secció d'Hisenda de
En Josep E. Sansegundo Ucie;.
nombrosos invitats se'ls obsequia
un àpat servit pel Restaurant de |cursal Canaletes.
Als nuvis, que han
de noces per diferents ciutats, ae
una inacabable lluna ^cmeji I
mem a les enhorabones rebude P |
famílies llurs.
"Banco Hispano de Edlficaci
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-5ARCEU0W
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capitalitzàCÍà
s*obtenen subscribtntse a aquesta important
Per informes:
LEPÀNTO, 54
i ais inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
DIARÍ DE MATARÓ
iViARICEÍI^-PARK - ORAN PARK -D'ATRACCIONS
— MONTaCiC —
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes = B U G = Witching Waves „ ôkoter -Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan -GranH L atracció més trepidant-Ultima R ^ Q k &Les més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció pisía de Skating i alírcs fOÍCS de gran emoCÍÓ i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació. Auros. Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada ;—: Pl'ibuc: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA S PfOVeu d'anar-hi i hi íomareu B Entrada al Park; 50 CÈNTIMS
I vii|ff'iiiiiiiin aa«Bi
Notícies de darrera liora




RANGOON, 28.—Un violent incendi
que s'ha declarat en un edifici ha des¬
truït completament una illa de 2 hectà-
ries, a Papakoku a 130 quilòmetres de
Mandaly.
El nombre de persones que a conse¬
qüència d'aquest sinistre han quedat
sense casa puja a mil.
Les pèrdues materials s'evaluen en
37.000.000 de francs.
El còlera fa estralls
CALCUTTA, 28. — Una epidèmia
de còlera que revesteix caràcters greus
s'ha presentat a Celta, barri al sud de
Calcutta.
Dinou persones han mort en una nit
sola.
Les autoritats sanitàries han adoptat
grans mesures per a evitar la propaga¬
ció de l'epidèmia.
Cap a les eleccions
BUENOS AIRES, 28.—El Govern ha
decidit efectuar eleccions.
A conseqüència d'això l'activitat po-
lüica s'ha reprès sense que s'hagin pro¬
duït desordres.
Els elements extremistes aprofiten
aquesta circumstància per a exercir
pressió sobre els obrers oposats a la
vaga.
Vaga de xòfers
BUENOS AIRES, 28.—Els xòfers de
tàxis s'han declarat en vaga com a pro¬
testa contra el nou Reglament del car¬
net de identitat.
Se sap que alguns individus que fins
ara no han pogut ésser identificats, han
ferit a dos agents i han causat la mort a
un obrer.
De petroli
PARIS, 28.—La Cambra de Diputats
en sessió celebrada ahir a la nit ha
adoptat un projecte sobre petrolis per
330 vots contra 229.
Aquest projecte tracta de l'aprovació
dels wnvenis concertats entre l'Estat
francès i la companyia francesa de pe-
frolis de Mesopoíàmia.
De l'Índia
ALLAHABAD, 28.—Segons el «Ti¬
nes of india» el nombre total de morts
aCawnpore era de 124, fins el dia 27.
El virrei no hi va
KARACHI, 28.—Es dona per segur
que ha estat comunicat a Gandhi la ne¬
gativa del virrei de visitar la frontera
nord-oest una vegada acabades les ses¬
sions del Congrés.
El que diu el «Financial Times»
LONDRES, 28.—Parlant de la situa¬
ció creada a Espanya per els propòsitsde l'estabilització de la pesseta, el «Fi¬nancial Times» observa que Londres hasslat el gran absent de les negociacions
unancieres encaminades a aquella ope-fació. El mercat financier de Londres
navia intervingut en operacions ante-riors encaminades a protegir la pesseta.
J- absència d'instituts britànics en l'ar¬
ranjament que es proposa ara, indicaque la cooperació britànica no ha estat
necessària. La operació sembla ben di-'gida i cal elogiar els consells quenan estat donáis a les autoritats finan-
'•'eres espanyoles.
Epidèmia acabada
LISBOA, 28.—El Diari Oficial publl-
disposició declarant acabada la
Pidèmia de febre aftosa en la frontera
«panyola.
bel viatge del príncep de Gal·les
q5P JANEIRO, 28.—El príncep de
gt®.el seu germà Jordi assistiren
dp, ® carreres de cavalls organitza-J:. ®".nonor seu pel Jockey Club, es-Objecte de grans aciamaciçns per
part de la multitud congregada en l'hi¬
pòdrom.
Anit, a les onze, sortiren amb direc¬
ció a Sao Paulo d'on seguiran cap a
Para i Beliohorizonte on se'ls prepara¬
ran grans festes.
Adhesió a la oficina
I del T. de Ginebra
BUENOS AIRES, 28. — El Primer \
Congrés Nacional Argentí del Treball
s'ha adherit a l'organisme internacio¬
nal del Treball a Ginebra i ha expres¬
sat el desig de que l'Argentina torni
prompte a la política que abandonà en
1928 d'adhesió a la Societat de Nacions.
S'acordà participar en ia conferència
de la C. I. T. de Ginebra i veure amb \
satisfacció el manteniment d'un repren- f
sentant seu en aquell organisme de Gi¬
nebra. I
No hi ha diner per pagar {
LONDRES, 28. — A la Agència Reu- j
ter li telegrafien de Nova York que el í
ministre de Finances del Perú ha tra- i
més una carta circular als agents fiscals 5
dient que el govern peruà no podrà fer |
front al pagament total del deute exíe- |
rior peruà. |
Dues notícies
ATENES, 28. — Ha estat aprovat
per la Cambra el pressupost de l'exer¬
cici corrent.
—El govern ha autoritzat de nou la
representació de la pel·lícula «Res de
nou a l'oest» que havia estat prohibida
fa alguns dies.
Un que no vol dir res
NOVA YORK, 28. — A bord del va¬
por «Bengaria» ha arribat el Sr. Monh-
gut Norman, director del Banc d'Angla¬
terra. A la seva arribada s'ha negat a fer
declaracions als periodistes que l'espe¬
raven.
Guanyen els conservadors
LONDRES, 28. — En les eleccions
parcials de diputats celebrades a Sun¬
derland, han guanyat els conservadors,
els quals han obtingut aquests darrers
dies 3 llocs sobre els diputats laboris¬
tes. Aquests en canvi, han près un l'oc
als liberals i altre als independents.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro ,
pa a les set hores del dia 28 de març ;
de 1931: í
Per la Bàltica i Polònia creua de j
Nord a Sud una pertorbació atmosfèri- j
ca que determina mal temps amb vents
freds i nevades a la Península Escandi¬
nava.
Altra extensa ària de pertorbació en¬
vaeix gran part de l'Atlàntic Nord i pro¬
dueix temps plujós amb vents forts i
tràngols des de les Açores fins a les
Illes Britàniques.
A la meitat meridional d'Europa el
temps és bo amb cel serè o semicobert
i temperatures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Segueix el bon temps per tota la re¬
gió amb cel completament serè, vents
fluixos de direcció variable i tempera¬
tures suaus.
La màxima d'ahir tingué lloc a
Tremp i Sant Adrià amb 25 graus i la
mínima d'avui ha estat de 5 graus sota
z ro a l'Estangent.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: Màxima, 21
graus, mínima, 11 graus.
Cabdal del Segre a Camarassa, 117
metres cúbics per segon; el del Qarona
a Lès, 22 metres cúbics per segon.
El capità general de Balears
Procedent de Madrid ha arribat el
capità general de Balears, general Mar¬
zo, qui en el vapor d'aquesta nit mar¬
xarà cap a Palma de Mallorca,
A benefici de les famílies
dels afusellats a Jaca
Al Governador li ha estat entregat el
programa de la funció que se celebrarà
al Teatre Olympia a benefici de les fa¬
mílies de Qalan, Garcia Hernández i
Sancho.
Ei senyor Márquez Caballero parlant
de la celebració d'aquesta funció, ha
dit, que li semblava que no la podria
autorizar per no reunir els requisits le¬
gals que requereix el cartell.
Per a anar vestits de Chariot
Han estat detinguts sis individus que
anaven vestits de Chariot i que passe¬
jant per la Rambla i carrers ,,cèntrics
anunciaven una funció que s'ha de do¬
nar el dissabte de Glòria al Teatre Ti¬
voli.
El motiu de la detenció sembla que
go ha estat el del vestit, sinó que l'a¬
nunci no estava autoritzat.
Instrucció de sumari pels fets
de la Plaça de l'Universitat
El Jutjat del districte d'Universitat ha
començat l'instrucció del sumari pels
successos dels estudiants a la Plaça de
l'Universitat desenrotllats dijous passat.
La Sala de govern ha nomenat fiscal
al senyor Marín per a que intervingui
com a fiscal inspector.
Alliberació d'un detingut
El Jutjat del districte de l'Hospital ha
ordenat l'alliberació del carter Miguel
Perez Lamarca, suposat autor d'unes
frases contra el Rei, pronunciades en
un tramvia de la Rambla.
Novela breu
Un individu fingint-se membre del
consell d'administració d'una firma co¬
mercial de Buenos Aires, obtingué que
el Banc de Viscaya li descomptés una
lletra de 3.500 pessetes. Desprès el
Banc s'assabenía que el nom donat pel
fingit comerciant corresponia a una per¬
sona que es trobava a Buenos Aires.
Denunciat el fet a la policia, aquesta
comença les seves gestions per tal de
descobrir l'estafador i procedir a la se¬
va detenció, però aquell individu sem¬
bla que desprès de cometre l'estafa
marxà de Barcelona.
Més tard s'ha sabut que aquell des¬
conegut amb el mate¡x procediment ha¬
via estafat a altres persones i a diver¬
sos Bancs d'Europa.
Ahir la policia posà a disposició del
jutjat a un individu del qual es sospità
que pogués tenir relacions amb el fet
denunciat pel Banc de Biscaia, però
avui ha estat posat en llibertat desprès
de comprovar que no hi tingué cap in¬
tervenció.
Per cert que a n'aquest detingut se li
ha causat un gros perjudici, puix aquest
matí havia de contraure matrimoni, ce¬
rimònia que no ha pogut ésser realit¬
zada degut a que el nuvi no ha estat
alliberat fins l'una de la tarda.
Madrid
3,30 tarda
Separació del general Hurguete
Desprès de la reunió celebrada anit
entre el President del Consell i els mi¬
nistres de l'Exèrcit i d'Estat, fou tramès
al Rei per a la seva signatura, el decret
separant al general Burguete de la pre¬
sidència de! Consell Suprem d'Exèrcit i
Marina.
El Diari Oficial del Ministeri de l'E¬
xèrcit publica un decret de separació
del general Burguete, de Ja Presidència
del Consell Suprem de l'Exèrcit i Ma¬
rina.
Alba a París
El senyor Alba marxà a París d'on
pensa retornar a mitjans de la pròxima
setmana per a establir-se definitivament
a Madrid.
Importància del Consell d'avui
El Consell de ministres d'aquesta tar¬
ta tindrà gran importància política per¬
què es revisaran els diversos proble¬
mes actuals.
Un Ministre digué anit que ei Govern
no perd ia serenitat davant les qües¬
tions que la realitat planteja.
La marquessa de Carisbrocke,
operada
La marquessa de Carisbrocke, cunya¬
da de la Reina D.® Victòria Eugènia, ha
estat operada novament a l'hospital de
la Creu Roja. El seu estat és satisfactori.
El que diu el comte de Romanones
El comte de Romanones contestant
anit a les preguntes dels periodistes, ex¬
clamà:
—No és aquest el moment de fer
pronòstics ni declaracions. És un mo¬
ment de silenci i meditació.
Aldarulls
Anit es reproduïren els aldarulls en
alguns barris. La policia es veié obli¬
gada a donar vàries càrregues resultant
contuses lleugerament vàries persones.
També tingueren que ésser assistits en
les cases de socors el guàrdia Joaquim
Alberich, el comerciant Alfons Sala i el
cambrer Pere Barcia.
En una taberna del Passeig de les
Delícies es produí una col·lisió entre
parroquians motivada per qüestions
polítiques veient se obligada a interve¬
nir la policia.
Míting nacionalista
Per a demà els nacionalistes anuncien
un míting d'afirmació monàrquica. Hi
prendran part Víctor Pradera i el cap
dels legionaris espanyols, Dr. Albiñana.
Bergamín a Màlaga
El senyor Bergamín ha sortit amb
direcció a Màlaga, on donarà una con¬
ferència sobre el moment politic actual
que qualifica de molt greu per l'impor¬




del Suprem de Guerra î Marina
Avui ha despatxat amb D. Alfons el
President del Consell, el qual a la sor¬
tida ha manifestat que no es nomenarà
per ara el substitut del general Burgue¬
te sinó que interinament desempenyarà
el càrrec de president del Tribunal Su¬
prem de Guerra i Marina el conseller
més antic.
No serà un emprèstit
sinó un compte de crèdit
L'almirall Aznar, en la seva conversa
amb els periodistes ha dit que s'havia
comès un ei or en dir que el contractat
pel Govern era un emprèstit exterior,
puix solament és un compte de crèdit
el qual serà destinat a que els agiotistes
no es llencin a l'especulació.
Els nous caps superiors de policia
de Barcelona i Madrid
Ha estat nomenat cap superior de
policia de Barcelona el senyor Joan Ru-
filatge. L'actual cap superior de policia
de Barcelona passarà a Madrid.
Una banda per Sanjurjo
Al Palau ha tingut lloc l'acte d'impo¬
sar la banda de Carles III al general
Sanjurjo.
Una nota del Partit Socialista
«El Socialista» d'avui diu que la Co¬
missió Executiva del Partit Socialista,
en la reunió celebrada ahir a la nit,
examinaren la gravetat política i econò¬
mica que ha conduït al propòsit del
Govern a contractar un emprèstit per a
revaloriizar la pesseta. En la reunió es
prengué i'acord de parlamentar amb
els partits republicans per a adoptar
les resolucions procedents.
Un correctiu pel general Burguete
Es quasi segur que el Govern impo¬
sarà un correctiu al general Burguete
per les manifestacions fetes ahir. Setr-
bla que el general Burguete serà con¬
duït al castell de Santa Catarina de
Càdiz.
La causa
pels successos de Quatre Vents
Ha estat ja definida la causa pels suc¬
cessos de Quatre Vents.
Hi han 36 processats, dels quals, 14
estant en rebeldía.
El fiscal demana 19 penes de mort i
I presó major pels altres processats.
La causa es veurà dintre d'un mes.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avni
BORSA
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4 DIARI DE MATarh
Notes Religioses
Sants de demà; Diumenge de Rams.
Sants Eustasí, ab., i Berfold, cf.
Dilluns Sant: Sant Joan Clímac, abat.
Sants Zòsim i Règul, bisbe.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seguiran a l'església
del Convent de Germanes Terciàries
Franciscanes (Coma) en sufragi de Ma¬
rian Andreu i Dolors Cabanellas. De¬
mà s'exposarà a les 11 del matí, i a dos
quarts de quatre hi haurà TrisagI, reser-
vant-se a les 4. Dilluns l'exposició a les
6 del matí i a les 8, ofici. Tarda, a dos
quarts de 7, trisagi, reservant-se a les 7.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Matí, a dos quarts de 7, tri¬
sagi; a dos quarts de 8, Set diumenges
a Sant Josep i mes de Sant Josep;
a un quart de 10, missa de la Con¬
gregació Mariana; a tres quarts de 10,
solemne benedicció de palmes i rams
i processó; seguidament ofici amb cant
del «Passió».
La missa de les deu es dirà a l'altar
de Sant Joaquim i Santa Anna.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici del mes de St. Josep i Set diu¬
menges; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral pels joves del Patronat; a dos
quarts de 10, solemne benedicció de
rams i palmes i seguidament ofici propi
del dia amb cant del «Passió»; a les 11,
última missa. La missa de dos quarts
de deu es dirà a l'altar del Carme.
Vespre, a tres quarts de set, s'expo¬
sarà S. D. M., es resarà el Sant Trisagi
i es faran els exercicis deprecatoris de
la Santa Faç de Nostre Senyor Jesucrist
amb cant de Pare Nostres i versets, ser¬
mó i a les vuit, solemne reserva, des¬
prés de la qual es farà l'adoració de la
Santa Faç amb el cant del Miserere.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Església de les Religioses Benedictis
/zes.—Demà, diumenge de Rams, matí,
a les vuit. Benedicció dels Rams i Mis¬
sa dialogada.
Capella de Sant Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Moviment de població
Naixements
Dia 25 de febrer: Llorenç Mascorda
Verdaguer.
Dia 2^: Llorens Cantó Selva.—Lour¬
des Montserrat Rodón.
Dia 28: M." Assumpció Manén Are¬
nas.
Dia 1 de març: Francesc Garcia Do¬
mènech. — Josep Andreu Oliveras. —
Carme Soriano González,
Dia 2: Margarida Parent Súria.—Ra¬
fael Buscà Colell.—Maria Assumpció
Bosch Pica. — Aurora Martínez Martí¬
nez.
Dia 3: Francesca Mompart Serra.—
Maria Serra Soler.—M." Assumpció Ca-
sabella Subirana.—Josep M." Freginals
Espiu.
Dia 4: Dolors Casanovas Ricart.
Dia 5: Angela Font Pont.
Dia 8: Josefa Alastuney Casanovas. -
Brú Baera Lope.
Dia 9: Francesc Salcedo Ejea.—Jordi
Ferrés Agell.—M.® Pilar Ferrer de Do¬
ria.
Dia 10: Joan Clavell Imbern.—Maria
Magdalena Pons Calafell.
torell. ^
Dia 14: Salvador Vila Sala: ,
Masó Congost. ^
Dia 15: Fèlix Ceniol
Montserrat Marqués Riera.
La Biblioteca de la Societat iris esüoberta al públic els dies feiners, deidj.
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la ni
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu.




Els TAXIS GAYARRE són
els millors i mes econòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12 - MATARÓ-Tel. 236 TAXIS OAVARRE
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
^t. jïntoni, 32 ÍDataró
Sastreria CASA VILA
participa haver rebut un extens assortit de novetats en gèneres de mig temps i temporada d'istiu* — C. BARCELONA. 16. - MATARÓ
"£a Eiqnüadora"




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMíA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATAR0
w5aaaBaaiiJWU»a^.f<MMB
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb d seu gran assortit d'oca¬
sions.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 ptes. metre
Tela exposició seda artificial, 80


















es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Casa particular
desitja dos joves de bones referències
a tot estar preferible, o solament a dor¬
mir. Tracte familiar. Cuina catalana
estrangera. Es parlen varis idiomes.
Raó: Administració del Diari.
iVisiti'ns i es convencerà!
"La Liquidadora"
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
e IB
Dues cases per vendre
núms. 3 i 5 baix i pis, del car er Pou
de Sant Pere.
Dirigir-se a Joan Martí, Pou de Sant
Pere, 5, pis.
Renault turisme
15 HP quasi nou, a tota prova, cost
18.000 ptes. VENC per 4 000 ptes. Pro¬
pi per camioneta.
Raó: C. Barcelona, 8.—Mataró.
; IMPREMTA MINERVA :
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
MODERNITZEU LA VOSTRA LLAR
CO^CERTOM
insíaliant un
Novíssim receptor elèctric amb altaveu de
quatre pols en el mateix moble.
Aparells petits i potents que s'imposen
la seva gran selectivitat, audició claríssiin
i preus excepcionalment baratos.
Veniu a sentir-los, o demaneu una demos*
íració sense cap compromís.
AL COMPTAT I À TERMINIS
Nuool, (fi Hosse
Exclusiva per Mataró: Miquel Cruxent - Isern, 90-Tel. 237- Halarí
EN LA CIUDAD YEN EL CAMPO''l|
con una lámpara de mano y pila eléctrica
LOT
Siempre tendréis luz blanca y permanente). I l 1
DE VENDA; JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13' "
